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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini men-gandungi TIGA (3)
rnukasirrat yang bercetak sebelum anda menulakan peperiksaanini.
Jawab LIUA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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TyK 2O2/4
(a) Takrifkan kandungan lenbapan di dalam kayu.
Bagaimanakah kandungan lembapan bagi kayu ditentu-
kan dengan kaedah pengeringan oven?
(5O narkah)
(b) Apakah yang dinaksudkan dengan kandungan lembapan
keseimbangan? Bagaimanakah ia berubah dengan
kelembapan relatif udara? Apakah kepentingan
praktikal kandungan lembapan keseinbangan?
(5O narkah)
2. (a) Berikan huraian ringkas tentang perbezaan struktur
di antara lignin kayu lenbut dengan lignin kayu
keras.
3.
(b) Huraikan berbagai
jenis sambungan
(a) Bincangkan dengan
sel bagi kayu dan
bersempadan.
(50 narkah)
unit berstruktur dan berbagai
antara unit bagi lignin '
(50 narkah)
ringkas ul-trastruktur dinding
norfologi pit mudah dan pit
(50 narkah)
(b) Huraikan bagaitnana bentuk-bentuk anatomi bagi kayu
mempengaruhi pengolahan kayu dengan larutan penga-
wet akueus.
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(5O markah)
TYK 2O2l 4
4. Huraikan penusiman tanur bagi kayu dan terangkan bagai-
mana langkah-langkah kawalan dilakukan untuk menghasil-
kan kayu kering tanPa kecacatan.
(1Oo markah)
5. Huraikan berbagai jenis kulat pemusnah kayu dan ciri-
cirinya serta cara-cara kulat tersebut menyerang kayu.
(1oo markah)
6. Huraikan dengan ringkas berbagai kaedah pengimpregnatan
kayu dengan larutan pengawet akueus.
(1OO narkah)
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